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ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI, FILOZOFSKOG 
FAKULTETA U OSIJEKU, AK. GOD. 2013/2014.
Doktori znanosti:
 • 2 redovita profesora: Damir Hasenay, Kornelija Petr Balog
 • 4 izvanredna profesora: Zoran Velagić, Sanjica Faletar Tanacković, 
Gordana Dukić, Jelena Lakuš
 • 4 docenta: Boris Badurina, Boris Bosančić, Maja Krtalić, Ivana Marti-
nović
 • 6 poslijedoktoranada: Anita Papić, Josipa Selthofer, Tomislav Jakopec, 
Snježana Stanarević, Kristina Feldvari, Milijana Mičunović
Diplomirani studenti preddiplomskog studija (17)
Student Naslov završnog rada Mentor
Marta Pavlović
Kultura komunikacije u 
mrežnom okruženju
doc. dr. sc. Boris Badurina
Mateja Zuzjak
Organizacijski oblici rada u 
dječjoj knjižnici
doc. dr. sc. Ivana 
Martinović
Iva Adžaga
Analiza tržišta rada 
informatičkih tvrtki kao 
potencijalnih posloprimatelja 
studenata Informatologije
doc. dr. sc. Boris Badurina
Luka Buljan
Karakteristike SASS sintakse i 
primjena u praksi
doc. dr. sc. Boris Badurina
Mia Kuzmić
Abecedni i klasifikacijski 
predmetni jezici: usporedba i 
primjeri
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Marta Matijević
Etički kodeks informacijskih 
stručnjaka
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Sandra Živković
Suvremene narodne knjižnice: 
zadaće i poslanja
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Milan Balać Rekurzivni algoritmi
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Student Naslov završnog rada Mentor
Sanja Lapiš
Utjecaj boje u komunikaciji i 
percepciji vizualnog identiteta
izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Martina Šalinger
Uloga školskog knjižničara u 
odgojno-obrazovnom procesu
doc. dr. sc. Ivana 
Martinović
Martina Balaković
Bajka u biblioterapijskim 
radionicama za djecu u dječjoj 
knjižnici
doc. dr. sc. Ivana 
Martinović
Mia Ilić
Knjižnična građa, programi i 
usluge za djecu s poteškoćama 
sa sluhom
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Robert Janus
Temeljna načela klasifikacija na 
primjerima UDK, DDK i 
Klasifikacije s dvotočkom
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Tamara Lemajić Pohlepni algoritmi









Komparativna analiza prednosti 
i nedostataka javascript radnih 
okolina
doc. dr. sc. Boris Badurina
Jakob Crnogaj Sustavi za rudarenje podataka
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Diplomirani studenti diplomskog studija (28)
Student Naslov diplomskog rada Mentor
Luka Balković
P2P file sharing tehnologija i 
percepcija autorskih prava u 
mrežnom okruženju
doc. dr. sc. Boris Badurina
Andrea Jokić
Problem preklapanja 
hijerarhijskih struktura u 
postupku označavanja teksta
doc. dr. sc. Boris Bosančić
Martina Marković
Knjige 16. stoljeća iz knjižnice 
Franjevačkog samostana Našice
izv. prof. dr. sc. Jelena 
Lakuš
Martina Ferko
Mijenjanje percepcije poslova u 
nakladničkoj industriji u 
suvremenim uvjetima 
poslovanja
doc. dr. sc. Boris Badurina
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Student Naslov diplomskog rada Mentor
Filip Delač
Zaštita materijala tradicionalne 
pisane baštine – tipološki i 
terminološki pristupi u 
proučavanju zaštite knjige
prof. dr. sc. Damir 
Hasenay
Andrea Pejaković
Upravljanje informacijama i 
znanjem u Hrvatskoj – gdje su 
knjižnice
doc. dr. sc. Boris Badurina
Maja Klajić Nakladništvo u doba ‘piratstva’







prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Ana Hefer
Tehnofobija kao element 
stvaranja digitalne podjele
doc. dr. sc. Boris Badurina
Dragana Koljenik
Tehnološka utopija kao 




doc. dr. sc. Boris Badurina
Tanja Krstanović
Označavanje teksta pomoću 
TEI-a u digitalnoj knjižnici 
Edicija
doc. dr. sc. Boris Bosančić
Katarina Marjanović
Analiza godišnjih izvješća kao 
podrška upravljanju arhivima
izv. prof. dr. sc. Gordana 
Dukić
Nikolina Borovac
Strategije očuvanja privatnosti 
u okviru modernih društvenih 
medija
doc. dr. sc. Boris Badurina
Zrinka Čičak
Politike zaštite digitalnih 
dokumenata
doc. dr. sc. Maja Krtalić
Kristina Orak Utjecaj online igara na vrstu i 
razinu društvene interakcije
doc. dr. sc. Boris Badurina
Lea Putnik
Znanstvena komunikacija i 
popularizacija znanosti na 
društvenim medijima
doc. dr. sc. Boris Badurina
Đuro Rajh
Utjecaj znanstveno-tehnološkog 
razvoja države na njezino 
obrazovno postignuće: 
komparativna studija 
skandinavskih zemalja, zemalja 
Zapadne i Srednje Europe
doc. dr. sc. Boris Badurina
OSOBNE VIJESTI
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Student Naslov diplomskog rada Mentor
Tanja Slijepčević
Analiza tržišta e-knjiga na 
“malim” jezicima




izv. prof. dr. sc. Sanjica 
Faletar Tanacković
Zsolt Vačora
Sudjelovanje i motivacija za 
stvaranje korisnički kreiranog 
sadržaja
doc. dr. sc. Boris Badurina
Tanja Grašić
Povijesni aspekti i tehnike 
knjigoveštva u Hrvatskoj
prof. dr. sc. Damir 
Hasenay
Biljana Juhas
Analiza projekata i inicijativa u 
zaštiti digitalnih sadržaja
prof. dr. sc. Damir 
Hasenay
Jasminka Marić
Promocija nakladničkih kuća 
putem društvenih mreža




za osobe s posebnim 
potrebama: analiza i usporedba 
odabranih hrvatskih i 
inozemnih knjižnica
izv. prof. dr. sc. Jelena 
Lakuš
Ivona Perić
Osječko Hrvatsko narodno 
kazalište u prvoj polovini 20. 
stoljeća na plakatima Muzeja 
Slavonije Osijek
izv. prof. dr. sc. Jelena 
Lakuš
Mia Begović
Vrijednost knjižnice u očima 
korisnika: primjer Gradske 
knjižnice i čitaonice Vinkovci
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Maja Horvat
Utjecaj Noći muzeja na 
prepoznatljivost Muzeja 
Slavonije u lokalnoj zajednici
prof. dr. sc. Kornelija Petr 
Balog
Josip Brčina
Primjena XSL-a u digitalnoj 
knjižnici hrvatske tiskane 
baštine Edicija
doc. dr. sc. Boris Bosančić
Milijana Mičunović
